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El propósito de este proyecto es contribuir a la disminución de conductas 
agresivas  que se presentan a diario en los estudiantes del grado cuarto, 
jornada tarde, del Colegio Tabora I.E.D. sede B, durante las clases de 
educación física, y en el cual se hace evidente con el transcurrir de la práctica 
pedagógica investigativa. 
 
La encuesta realizada (anexo 1)  al inicio de la práctica pedagógica, por el 
docente de educación física, arroja como resultado un alto porcentaje de 
conductas agresivas, siendo  el 74.1% los alumnos que presentan dichas 
conductas. De acuerdo con lo anterior surge el siguiente interrogante; ¿Cómo 
desde la educación física, se puede contribuir a la disminución de las 
conductas agresivas? 
Partiendo de la clase de educación física y teniendo en cuenta que se convierte 
en un mecanismo de canalización de energías y de la expresión natural de sus 
vivencias diarias 
 
Esta investigación se sustenta a partir de la didáctica1, en tanto esta aporta en 
la comprensión de la incidencia de la educación física en la disminución de las 
conductas agresivas, para el caso de esta investigación de los niños y niñas del 
grado cuarto. El concepto de educación física, como la disciplina en la que  
enmarca el desarrollo de la intervención directa con los niños y niñas2, es un 
“proceso continuo para toda la vida de cambio, modificación o ajuste del 
individuo (fuera o dentro de la escuela) que resulta de respuestas a estímulos 
                                                          
1
Muñoz muñoz, Luis armando. Educación psicomotriz, Kinesis 1996. 
2
Rigal,Robert,MotricidadAproximaciónPsicofisiologica .Editorial Augusto Pila Telaña 
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ambientales internos y externos”. Estos cambios que persisten en los 
comportamientos, los cuales resultan de las actividades del aprendiz, afectan 
los aspectos mentales, físicos, emocionales, morales y éticos de la vida en 
forma significativa3, es el caso del juego de no contacto, como una actividad 
lúdica y educativa a través de la cual se experimenta placer, que no se realiza 
con una finalidad exterior a ella si no por sí misma4. 
 
De acuerdo con Bandura (1985), los comportamientos de los individuos son 
producto en gran medida del aprendizaje social, en cuanto a que los mismos 
son determinados por la intención indiscriminada de las figuras que han sido 
modelos significativos en la vida del sujeto.  
 
 
A lo largo de este proyecto  se encontrarán cinco capítulos que desarrollarán el 
tema en investigación; en el capítulo uno se contextualizará el problema 
planteado, se hablará de la violencia  a nivel global y su repercusión en el 
Colegio Tabora I.E.D. sede B.  El capítulo dos se refiere a la observación 
realizada al Colegio Tabora I.E.D. sede B, que  dio origen al planteamiento, 
antecedentes y definición del problema, a la pregunta de investigación, a los 
objetivos y a la justificación, lo que valida la estrategia didáctica.  El capítulo 
tres habla sobre los referentes teóricos enfatizando sobre las conductas 
agresivas en los niños. En el capítulo cuatro se encuentran la metodología y  
los  fundamentos del proyecto, y en el último capítulo se da la propuesta 
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A nivel global se hacen notables las diferencias entre países dada por intereses 
socio-económicos, de cultura, de religión, entre otros, por ejemplo, en América 
Latina se observa que los problemas sociales tiene como origen las injusticias y 
desacuerdos ideológicos, lo anterior se evidencia en países como Chile durante 
la dictadura Pinochet, en Brasil la violencia en las favelas y en Colombia el 
conflicto armado. 
La problemática de violencia escolar y la violación de los derechos del niño es 
abordada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF, 
institución encargada de trabajar  con los niños, niñas y adolescentes, 
identificando eventos que afectan a esta población, como lo indica un estudio 
sobre “la voz de los adolescentes: percepción sobre seguridad y violencia”5, en 
donde se encontró la escuela como un lugar de alto grado de violencia, 
planteando así una educación basada en el respeto mutuo y autodisciplina para 
prevenir los actos violentos en este contexto. 
En algunas instituciones educativas de Colombia se observan múltiples 
comportamientos de violencia como el conflicto armado, la delincuencia 
organizada y el micro tráfico, los cuales traen consigo problemáticas de 
desplazamiento, mendicidad, violencia intrafamiliar, entre otras.  Lo anterior se 
ve reflejado en el contexto escolar, como lo revela el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística - DANE y un estudio realizado por la 
Universidad de los Andes6. Tal estudio tomó como muestra a 87.000 
estudiantes de 807 colegios, dando como resultado que el 26% de los 
estudiantes ejerce violencia sobre sus compañeros, tres de cada diez 
estudiantes admitieron haber cometido actos de vandalismo y el 33% de 
estudiantes reconoció haber sido víctima de maltrato por parte de sus 
compañeros. 
                                                          
5
  UNICEF, La voz de los adolescentes: Percepción sobre la seguridad y Violencia en Buenos  
Aires, Montevideo y Santiago de chile. Agosto, 2001. 
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Diferentes estudios a nivel de Sur América muestran e intentan dar soluciones 
a la problemática de violencia escolar, tomando como base los realizados por 
Alejandro Castro Santander7 y la Secretaria de Educación, donde se muestra 
que la problemática debe ser abordada desde una perspectiva de política 
pública, trabajarse sobre la base de la corresponsabilidad y articular acciones, 
igualmente éste refiere que “Es indudable que la violencia cambia según las 
características culturales de la época y ahora el turno le corresponde a las 
nuevas tecnologías (televisión e Internet, entre otras)”. 
Centrando el problema de estudio a nivel distrital se encuentra el Colegio I.E.D 
Tabora sede B, ubicado en la localidad de Engativá, calle 74B No. 73ª 30 
Barrio Santa María del Lago, fundado con el nombre de Centro Educativo 
Distrital Instituto Técnico Tabora, creado por el acuerdo 17 del 13 de octubre de 
1992 del Concejo de Bogotá con tres sedes importantes; ubicadas así 
Sede A: Carrera 77B No. 74ª  02 Barrio Tabora 
Sede B: Calle 74B No. 73ª 30 Barrio Santa María del Lago 
Sede C: Carrera 78ª No. 76ª 10 Barrio La Granja 
El colegio cuenta con educación  preescolar,  básica primaria y secundaria, 
actualmente tiene una población estudiantil aproximada de 2.000 estudiantes 
por jornada.  
La sede donde se enfoca el objeto de estudio cuenta con 10 aulas de clase, 
una biblioteca, secretaría, coordinación y una tienda escolar, su Proyecto 
Educativo Institucional (P.E.I) se centra en la formación de gestores de 
tecnología socio empresarial. 
El PEI, responde al proceso de descentralización propuesto por la Constitución 
Política y la Ley General de Educación, al ejercicio de la autonomía escolar, a 
la creciente participación de la comunidad, a la concepción de la institución 
escolar como eje del desarrollo educativo y a las necesidades, aspiraciones y 
                                                          
7
Alejandro Castro Santander, quien pertenece al Observatorio Internacional de la Violencia Escolar 
(Universidad Bordeaux 2, Francia) 
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expectativas de la comunidad educativa. El colegio además de un trabajo 
académico, cuenta con una serie de actividades que complementan la labor 
docente; para ello se han organizado equipos de  trabajo con participación de 
la comunidad educativa, para el desarrollo de cada uno de los proyectos 
pedagógicos transversales como son: 
 
• Pacto de aula 
• Democracia 
• Educación Ambiental 
• Prevención de desastres 
• PILEO Proyecto institucional de lectura, escritura y oralidad  
• Tiempo libre 
• Educación Sexual y valores 
• Biblioteca escolar 
La misión de la institución nos dice que son una Institución Educativa Pública 
organizada por ciclos desde el  jardín hasta grado once,  que ofrece una 
propuesta pedagógica basada en el modelo de aprendizaje desarrollista 
cognitivo, orientada a la sana convivencia, la globalización y transferencia del 
conocimiento, con enfoque  proyectual, con énfasis en ciencias administrativas. 
Formar  seres humanos con valores éticos, culturales, sociales y líderes en el 
campo laboral que transforman positivamente su propia realidad mediante el 
desarrollo del pensamiento crítico, creativo, científico, tecnológico  y 
emprendedor”. 
Y su misión busca que “Para el año 2015, será una Institución Educativa 
Pública posicionada en el Distrito, que en concordancia con los avances 
científicos y tecnológicos, plantee  propuestas pedagógicas y humanísticas 
innovadoras, que promuevan la formación de gestores de apropiación y 
desarrollo de tecnología socio empresarial, permitiendo a los 
estudiantes  incidir en el desarrollo socioeconómico de su comunidad,  con el 




2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La violencia es una problemática mundial, la cual a través de la historia ha 
dejado consigo consecuencias de tristeza, odio, rencor… a la humanidad, esta 
problemática se aborda en diferentes contextos. 
Para este objeto de estudio se abordará desde el contexto educativo, dado que 
en el Colegio Tabora I.E.D sede B se realiza la práctica con los niños y niñas 
del grado cuarto, proceso que permitió la identificación, por medio de las fichas 
de observación, de conductas agresivas evidenciadas de tres formas, así: 
violencia física; empujones, patadas y puños, verbal; insultos, groserías, gritos 
y apodos y psicológicas (Anexo # 2) asociadas a la falta de respeto, baja 
tolerancia e inadecuada solución a los conflictos entre los estudiantes, debido a 
que la mayoría de ellos se encuentran en hogares del ICBF y no poseen un 
núcleo familiar estable. 
 
Para la afectación de las conductas agresivas en los niños y niñas del grado 4º. 
de la jornada tarde de la sede B del Colegio Tabora I.E.D., fue necesario hacer 
una revisión general en la Institución para identificar que las conductas 
agresivas son una realidad que hoy en día tienen lugar en las aulas de clase; 
esta problemática se puede relacionar con el juego y particularmente con el 
ultímate, ya que la influencia que ejerce este deporte se basa en el desarrollo 












2.1 Antecedentes del problema 
 
En Latinoamérica, la violencia escolar se convirtió en un problema de salud 
pública en la década de 1990, Brasil es el primer país del continente donde se 
presenta la mayor prevalencia sobre este fenómeno. En Colombia, según 
Castañeda (2003) la incidencia de la violencia en los estudiantes es el reflejo 
de la violencia en general que existe en dicho país. Por otro lado Cuevas 
(2007) considera que los estudios desarrollados en este país están orientados 
hacia la exploración en dos categorías: los que indagan sobre la incidencia y 
los que se centran en las representaciones sobre el fenómeno en el ámbito 
escolar.  
Es por esto que el día 2 de Febrero del 2014 en las instalaciones del Tabora 
I.E.D sede B ubicada en el barrio Santa María del Lago de la localidad 10 de 
Engativá  se dio inicio a una observación de la institución y a los miembros de 
la misma, enfocado al grado 4º. Con un total de 32 estudiantes que oscilan 
entre los 9 y 13 años, determinando desde allí el objeto de estudio, como lo es 
la afectación de las conductas agresivas utilizando una estrategia didáctica y 
teniendo como evidencia las prácticas de clase de educación física; 
acercándonos al grado cuarto de primaria y observando el alto grado de 
violencia  y conflictos allí presentados.  
 
De acuerdo con la práctica en el colegio, se observó que los niños y niñas  en 
la clase de educación física tienden a ser agresivos, pues este espacio permite 
la espontaneidad y la libre expresión, demostrando y clarificando la intensión 
de la investigación; mediante la observación y la aplicación de un instrumento 
“encuesta sobre violencia escolar y conflicto agresivo”. 
 
Por otro lado el deporte es una buena herramienta, en el momento de 
enseñarles a los niños a convivir con los demás en un ambiente de respeto, 
confianza, comprensión,  tolerancia y trabajo en equipo, pues como en todos 
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los deportes, los niños aprenden y se divierten, lo cual los hace una actividad 
donde ellos prestan mucha atención y al mismo tiempo interactúan con todos 
sus compañeros. 
 
2.2 Pregunta de investigación 
 
¿De qué manera el proceso de aprendizaje del ultímate afecta las conductas 





Establecer la manera en que afecta el proceso de aprendizaje del ultímate, en 
las conductas agresivas de los niños y niñas de cuarto de primaria del Colegio 
Tabora I.E.D. sede B. 
 
2.2.2 Objetivos específicos 
 
 Caracterizar las conductas agresivas que presentan los niños del grado 
4º. de primaria Colegio Tabora sede B. 
 
 Establecer la estructura de una estrategia didáctica para el proceso de 
enseñanza - aprendizaje del ultímate que permita afectar las conductas 
agresivas de los niños y niñas de cuarto de primaria del Colegio Tabora 
I.E.D. sede B. 
 
 Identificar los cambios actitudinales en los niños y niñas de cuarto de 
primaria del Colegio Tabora I.E.D. sede B con respecto a las conductas 









La violencia se ha convertido en algo de la cotidianidad de los seres humanos. 
Para todos, esta se ha vuelto indiferente, porque la sociedad se acostumbró a 
vivir con ella. Como futuros educadores se cree que este comportamiento se 
puede modificar en la escuela, de allí la importancia y viabilidad de realizar este 
proyecto, ya que el deporte es significativo trabajarlo en esta etapa, porque 
permite que los niños y niñas se expresen de acuerdo con su contexto. Se 
propone como deporte el ultímate, ya que está acorde con su desarrollo y  
características de los niños y niñas de los 9 a los 13 años. Este deporte permite 
afianzar los valores en el niño, establecer espacios de comunicación y de 
relación entre ellos para así generar pautas de convivencia. 
A partir del grado cuarto, el alumno está en condiciones de ser más eficiente y 
productivo en su desarrollo motor, lo que permitirá atender de forma especial 
cada una de las capacidades físicas como son la respiración, la relajación y la 
postura.  “Los intereses lúdicos se comienzan a satisfacer con la práctica 
deportiva que a su vez favorece la manifestación de actitudes y valores, la 
información sobre higiene, alimentación, descanso y conservación del medio, 
se amplía al igual que su práctica”8. 
Por esto se considera el deporte, principalmente el ultímate, como una 
estrategia para afectar las conductas agresivas, debido a que fortalece el 
desarrollo social del niño, mejorando así la capacidad de comunicación con los 
demás y reconociendo en el otro un ser capaz de pensar y sentir igual que él, 
sin importar de donde venga o que problemas tenga, mejorando las relaciones 
interpersonales y las conductas sociales, las cuales son indispensables para 
todo el transcurso de la vida. 
                                                          
8
D.R Secretaria de educación pública 1994, dirección general de educación física. 
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A su vez la educación física dejará de ser observada como un 
perfeccionamiento del movimiento humano, para convertirse en una educación 
orientada al desarrollo tanto en lo motriz como en lo axiológico. El papel de la 
Educación Física debe estar dirigido hacia una función de relación y 
comunicación, donde se le dé importancia a la interacción social, el compartir 
ideas, sentimientos y relaciones interpersonales, donde los educadores deben 
brindar espacios y acompañar los procesos educativos de los niños y niñas, 
trabajando la educación desde una mirada social, siendo así un agente activo 
en el fenómeno de la violencia en la escuela. 
Como lo dice Bakker (1993), los juegos de no contacto favorecen a los niños y 
niñas en el desarrollo del pensamiento ,a expresar y controlar sus emociones, a 
aprender a cooperar y mejorar la comunicación con otros; para ello se realiza la 
práctica de un deporte, el ultimate, que se rige bajo la esencia del espíritu de 
juego más conocido como el juego limpio, aplicando diferentes valores como: la 
Tolerancia y el Respeto, que contribuye a la formación del sujeto - los deportes 
promueven la salud mental y la paz del espíritu9. 
Las conductas agresivas como la violencia física, verbal y psicológica generan 
interés en la investigación al igual que el entorno social para establecer si 
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Siendo la violencia una problemática actual de nuestro país y de acuerdo al 
objeto de la investigación se abordaron diferentes temáticas ,como la violencia, 
la violencia escolar y sus conductas agresivas y el ultímate, entre otros los dos 
primeros temas se consideraron relevantes pues permitieron el desarrollo de la 
propuesta de investigación y por otro lado el ultímate como medio para afectar 
las conductas agresivas en la escuela desde el fortalecimiento del desarrollo 
social de los niños y niñas. 
 
“Las agresiones dificultan la convivencia en cooperación y son a menudo causa 
de una exacerbación de conflictos y de la ruptura de los contactos sociales”10. 
Por tal motivo es importante enseñar a los niños desde temprana edad normas 
sociales de comportamiento que le permitan cooperar dentro del grupo sin 
causar ningún problema, teniendo en cuenta que se trabaja con un grupo de 31 
estudiantes, siendo 18 niñas y 13 niños, los que oscilan en edades de los 9 a 




El tema de la violencia trasciende en la vida de la humanidad, dejando 
secuelas que en ocasiones son irreparables.  
 
Se entiende por violencia todo aquello que le hace daño a una persona ya sea 
daño físico, verbal o psicológico, como lo indica Planella “hablar de violencia es 
referirnos a aquellas situaciones en que dos o más individuos se encuentran en 
una confrontación en la cual una o más personas afectada sale perjudicada, 
siendo agredida física o psicológicamente”11. Con lo anterior se puede decir, 
                                                          
10
Hanke, G. Barbera. El niño agresivo y desatento. Ed. Kapeluz, Argentina, 1979. Pag. 107 
11
PLANELLA, Jordi. Disciplinar los cuerpos: un ejercicio de microhistoria de la violencia en la escuela. 
Barcelona. 2009. Pag 49 
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que las conductas agresivas o violentas dejan consecuencias, no solo en la 
parte física sino también psicológica.  
 
La violencia es lo que afecta mayormente  a niños y niñas en los colegios. El 
77,5% reconocen su presencia en las escuelas.  Los golpes (40%), las burlas 
(38%) y las amenazas (36%) se presentan en todas las escuelas12.  
La violencia provoca en los estudiantes un bajo rendimiento escolar, deserción, 
baja autoestima, genera más violencia y en muchas ocasiones conduce a 
generar adultos violentos y con graves problemas para relacionarse con los 
demás. 
 
Según Stephen Worchel13 estas conductas agresivas o violentas pueden ser 
causadas por diferentes motivos de acuerdo a sus pensamientos, costumbres, 
creencias y contexto sociocultural, las cuales son: 
 
1. Teoría del instinto: Todo hombre nace con un instinto agresivo, 
considerando a los instintos como impulsos que orientan al ser humano 
a una meta, en este caso una agresión. 
 
2. Teoría biológica: Sustenta que la agresión parte del cerebro, donde los 
centros neuronales regulan la agresión de cada individuo. 
 
3. Teoría de la frustración – agresión: Obstáculo que se interpone al 
alcanzar una meta produciendo frustración.  
 
4. Teoría conductista o de aprendizaje social: Respuesta que perjudica al 
sujeto, causándole un daño físico o psicológico, es decir, el tipo de 
Comportamiento agresivo dependerá de los castigos o recompensas 
que se hayan recibido en el pasado. 
 






STEPHEN,Worchel. Psicología social. Thomson. México, 2002. Pág. 304-306 
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5. Teoría psicoanalítica: Los instintos innatos como el sexo y la 
agresividad, influyen en el desarrollo de la personalidad, la cual destruye 
la vida y destruye las conexiones afectivas. 
 
 
Basados en lo anterior, estas teorías permiten conocer las diferentes razones 
del porqué de las conductas agresivas o violentas en los seres humanos, 
permitiendo comprender las diferentes respuestas que tiene el individuo ante 
una situación de tensión.  
Cuando se habla de violencia no solo se refiere a los golpes físicos, sino 
también en una conversación conflictiva se puede hacer notable una agresión, 

























Según Patricia Flores14, nos habla de los diferentes ámbitos de la violencia: 
violencia física, verbal y psicológica, permitiendo identificar con claridad las 
diferentes características de cada una de ellas, llevando a una observación 
más concreta y eficaz. 
 










acto no accidental que 
provoque o pueda 
producir dolor o daño 




con objetos, etc.  
 
 
Forma de hablar y la 
utilización de palabras 
inapropiadas que se 
dicen a otra persona, 
provocando en ésta ira 
o rabia como: insultos, 
menosprecios en 
público, resaltar 
defectos físicos, etc.   
 
Acciones orientadas a 
consumir la autoestima 
de la víctima y 
sensación de 
inseguridad y 
aprensión. El factor 







obediencia y acusación 
a la víctima de que ella 
es la culpable de 
cualquier problema.  
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3.1.1 Violencia Escolar 
 
En la escuela se manifiestan, en mayor o menor medida, todos los tipos de las 
conductas agresivas o violentas anteriormente nombradas, de igual manera 
que en otros contextos, siempre y cuando se comparta un espacio, tiempo o 
territorio; son motivo de conflicto, el cual los alumnos lo solucionan entre ellos 
con golpes o insultos.  
 
La violencia escolar es cualquier tipo de acto agresivo que se da en contextos 
escolares, puede ir dirigida hacia alumnos o profesores. Estos actos tienen 
lugar en las instalaciones escolares como lo son las aulas de clase, el patio, 
baño. Esto se hace notable entre pares, aunque en algunas ocasiones el 
agredido puede pasar a ser el agresor, como lo indica el investigador Olweus 
definiendo el maltrato entre iguales como, “un conjunto de comportamientos 
físicos o verbales que una persona, grupos de personas, de forma hostil y 
abusando del poder real o ficticio, dirige contra un compañero de forma 
repetida y duradera con la intención de causarle daño”15. Con lo anterior se 
puede afirmar la importancia de abordar el tema de las conductas agresivas en 
la escuela y reconocer las personas que están implicadas en esta, porque 
cuando el agresor es reiterativo se conoce como bullying, el cual según Ortega 
es “un fenómeno de violencia interpersonal injustificada que ejerce una persona 
o grupos contra sus semejantes y que tiene efectos de victimización en quien lo 
recibe. Se trata estructuralmente de un abuso de poder entre iguales”16. 
 
Estas conductas agresivas se presentan en la escuela por distintos factores 
como lo son: género, machismo, racismo, falta de afecto, aislamiento por parte 
de sus compañeros y características propias de la familia a la que pertenece el 
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 OLWEUS, Dan. Bullying at shool: what we know and what we Canada. Oxford. 1993. Citado por: 
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niño, imitando así conductas inapropiadas de su hogar, como lo indica Ortega: 
“las peleas son respuestas a conflictos de intereses – respuestas a 
provocaciones recibidas, dificultad de conciliar ideas, intereses, formas de ver o 
vivir el  mundo, la falta de autoestima, problemas familiares, la sociedad 
competitiva, falta de concientización e influencia de los medios de 
comunicación, falta de valores para definir el status del alumno dentro del 
plantel”17. 
 
Basándose en lo anterior se puede decir que las conductas agresivas son un 
comportamiento que surge por la falta de respecto entre las personas y por 
distintos comportamientos de la vida social y escolar, ocasionando así peleas 
de múltiples formas, que dejan consecuencias en los individuos, estas 
conductas agresivas también se presentan por falta de valores como la 
tolerancia, la amabilidad, el compañerismo y el perdón, entre otros. 
 
 
3.2 Antecedentes de la agresión: 
 
 
Entre los antecedentes de la agresión, uno de los más estudiados es el de la 
frustración, el cual ha tenido muchas críticas por parte de investigadores como 
Bandura quien señala que “las personas pueden aprender a modificar  sus 
relaciones ante la frustración”18. Mientras que Buss demuestra que “la hipótesis 
de frustración agresión tiende a cumplirse solo si la agresión es útil para la 
frustración”19. Incluyendo también a Berkowitz quien también intervino en esta 
hipótesis de la frustración-agresión como antecedente de la agresión. Así con 
esto sabemos que durante más de veinte años se han venido realizando 
investigaciones.   
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3.3 Agresión Infantil: 
 
Hay muchos autores que nos hablan de este término, por ejemplo Buss define 
la agresividad como “la entrega de estímulos nocivos a otro”20. De la misma 
manera Mussen define las conductas agresivas como aquellas “acciones cuyo 
propósito es causar daño o ansiedad a otros y entre ellas figuran pegar, patear, 
destruir cosas ajenas, disputar, burlarse de otros, atacan a otros verbalmente y 
hacer peticiones o demandas”21.  
Teniendo en cuenta esto los estudiantes presentan muchas de estas conductas 
y por tanto la mayoría de estos conflictos los resuelven agrediéndose entre 
ellos, y en algunas ocasiones agreden de forma verbal a los docentes. 
 
3.4 Formas de reducir la agresión: 
 
 
Según el Dr. Rideau aconseja desviar la agresividad y estas conductas hacia 
objetos convenientes - la práctica de los deportes - en lugar de reprimirla22. 
Cuando se le enseña al niño a eliminar los aspectos socialmente intolerables 
de su agresividad, se le debe enseñar a “conservar el máximo de 
espontaneidad  y de su espíritu emprendedor”, ya que muchas veces se exige 
a los niños comportamientos socialmente aceptables y no se tienen en cuenta 
aspectos de su personalidad, quienes se pueden ver afectados si no se detecta 
a tiempo. Se pueden emplear diferentes actividades donde los niños tengan la 
capacidad de expresar y reflejar mediante estas todo lo que tengan reprimido y 
a la vez crear un ambiente donde ellos puedan exponer sus ideas. Crear 
actividades deportivas donde se conformen equipos brindándoles la 
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oportunidad de relacionarse con los demás compañeros, el desarrollo de sus 
habilidades motrices y el aprovechamiento el tiempo libre. 
 
Con relación a la influencia del aprendizaje se afirma que “la agresión se puede 
aumentar o disminuir gracias a la educación dirigida y que como muchas otras 
pautas de conducta, se puede modificar en gran medida por medio de la 
experiencia”23. 
 
Otra forma para reducir la agresión es mediante la educación en hábitos 
relacionados con la comunicación y la convivencia, ya que los niños y niñas no 
son seres sociables por nacimiento, pero en algún momento determinado 
buscan la interacción social e integración a un grupo y en la medida que lo 
logra aprende a convivir, a ver cómo se desarrollan y a enriquecer sus 
posibilidades. 
Para afectar las conductas agresivas se propone utilizar como medio  o 
estrategia la práctica de las manualidades o para este caso la práctica de un 
deporte de no contacto como lo es el ultimate.  
 
Es también importante saber que la agresividad en los niños es una gran 
preocupación para muchos padres y maestros. Hay muchos factores que 
aumentan la agresividad, y con el fin de controlar un comportamiento tan 
extremo, es necesario saber cuáles son esas influencias y factores, y 
manejarlos adecuadamente. Para ello se debe tener en cuenta diferente 
factores como lo son:   
 
1. Observar como la televisión y otros medios relacionados pueden influir 
negativamente en el comportamiento y hacen que los niños sean 
agresivos. La violencia televisiva es común incluso en espectáculos 
infantiles. Los estudios científicos sugieren que tanto la televisión, como 
los videojuegos pueden potenciar la agresividad, ya que a menudo 
utilizan la violencia como un medio de resolución de conflictos. Además, 
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estas formas de entretenimiento pueden desensibilizar a los niños con 
respecto a la agresividad. Se acostumbran a presenciarla de tal manera 
que ya no son afectados por ella. 
 
2. Hay que reconocer que los niños suelen imitar el comportamiento de los 
padres. Si los padres son agresivos en ciertas situaciones, entonces es 
probable que sus hijos copien estas actitudes. Por lo tanto, hay que 
abstenerse de recurrir a un comportamiento agresivo, o de fuerza bruta, 
en respuesta a circunstancias difíciles o negativas. En su lugar, conviene 
optar por un enfoque firme y controlado que sea preferible como modelo 
para los niños. 
 
3. No enseñar a los hijos a usar la violencia como una forma de lidiar con el 
conflicto. Si sabes que tu hijo está teniendo problemas en la escuela o 
con un compañero, no le sugieras una pelea como una forma de 
enfrentarse a eso. Considera la posibilidad de enviar a tu hijo a clases 
de artes marciales. Un arte marcial enseñará al niño cómo defenderse 
contra la violencia. Este deporte también enseña a los niños la disciplina 
y el respeto; estos aspectos ayudan a desarrollar un carácter más 
controlado y sin agresividad. 
 
Piñuel (2007) sugiere que existen ciertos factores intervinientes que acentúan 
los efectos de las conductas agresivas sobre las víctimas, y estos se originan 
cuando los padres emiten cinco tipos de mensajes tóxicos a los niños, como lo 
es: negar la versión que el niño trae sobre la agresión mostrándole al niño que 
esto es normal, decirle al niño que esto lo hará fuerte, pues creen que lo 
formara para la vida y le creara un buen carácter, los padres prefieren que el 
nuño se vuelva violento frente a una agresión, pues creen que es mejor que 
“prefiero que vengas con un ojo en la mano a casa, ha que vengas llorando por 
que otro te ha pegado”24. 
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 Por otra parte Cerezo (2001) nos dice que en cualquier aproximación 
explicativa del bullying se requiere asumir la existencia de ciertos componentes 
de personalidad, creencias y moralidad en los protagonistas, resultando 
evidente los componentes sociales, ambientales y culturales como parte de 
adquisición de patrones de comportamiento agresivo, que contribuirán en 
distinta medida a la disminución de conductas agresivas25.  
 
Otra forma importante de disminuir las conductas agresivas el lograr construir 
capacidades de comunicación entre los estudiantes, ya que siempre que se 
presenta un conflicto hay dos posturas diferentes y es por ello que es 
importante no ver al otro como un enemigo sino como una persona que tiene 
opiniones diferentes a las mías; por lo cual el dialogo es el primer paso para la 
resolución de dichos conflictos, y por lo tanto dentro del ultimate se desarrollan 
diferentes actividades donde se promueven los canales de comunicación 
logrando crear en el estudiante diferentes ejes de comunicación, como lo son: 
la necesidad del otro ,expresar los sentimientos y emociones, respetar los 
diferentes puntos de vista. 
 
El objetivo de la disminución de dichas conductas es destacar que las 
soluciones violentas son solo una forma de intentar resolver conflictos que 
tenemos los seres humanos, pero que existen otras alternativas basadas en el 
dialogo y la reflexión. 
 
3.5 El juego como medio socializador 
 
El juego permite una gran oportunidad de establecer relaciones con los demás 
y el entorno, lo cual hace que cumpla un innegable papel dentro de la sociedad 
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el cual consiste en vivenciar diferentes experiencias, actitudes y emociones 
características esenciales para la comunicación con los demás. 
Para Piaget en el juego existe “un proceso importante en el proceso importante 
en el desarrollo de la moralidad que se basa en la diferenciación entre la 
conciencia de la norma y su práctica”26, es así que el juego desde Piaget 
permite no solo tener la conciencia de las diferentes normas necesarias para 
vivir en sociedad sino llevarlas a la practica desde el proceso del mismo juego. 
Como Piaget también Freud el juego tiene un importante papel dentro de la 
moral tanto que “el paso del juego individual al colectivo en muy importante 
para el desarrollo de la moral, en la medida en que las normas se vuelven 
básicas para la interacción del curso del mismo juego”27. 
Desde huizinga cita por campo también se puede observar que le otorga unas 
características al juego desde la interpretación de normas simples y 
personales, claro está dentro de sistemas complejos y colectivos por lo cual es 
posible la realización del mismo. Vygotsky no concibe el juego desde la noción 
de normas o reglas que han sido constituidas desde lo cultural. 
Los diferentes autores mencionados le atribuyen al juego un medio por el cual 
se puede inculcar una serie de valores, normas o reglas que permiten a los 
niños la adquisición de diferentes componentes necesarios para vivir en 
sociedad, todo esto por medio de las vivencias que permite el juego. 
 
3.6  Por qué prevenir o disminuir  las conductas agresivas en 
la escuela 
 
Una de las razonas más importantes para prevenir o disminuir  las conductas 
agresivas en la  escuela es porque esta se escala se incrementa a diario, es 
decir, comienza de una forma que incluso podría considerarse inocente, pero 
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que si no se frena puede escalar hasta producir una herida grande en el otro, 
pues la intención de estas conductas será siempre lastimar al otro.  
 
3.7  Conducta 
 
"Es el conjunto de las acciones fisiológicas, mentales, verbales y motrices por 
medio de las cuales un individuo en conflicto con su ambiente trata de 
resolver las tensiones que lo motivan, y de realizar sus posibilidades. Su 
carácter esencial es tener una significación." Daniel Lagache. 
 
Las conductas son las acciones del hombre en relación con el medio, 
manifestándose como una búsqueda de equilibrio; por ellas se integran sus 
necesidades con las posibilidades que le presenta el medio. Dichas acciones 
no son siempre visibles desde el exterior sino que se manifiestan en dos 
dimensiones: la exterior y la interior. La dimensión exterior se refiere a las 
conductas observables, tales como una expresión. La interior, a las conductas 
que no se ven pero que acontecen, tales como las de un sujeto que 
permanece quieto pero piensa. 
La Psicología pretende estudiar la conducta, no como cosa aislada de la persona 
que se manifiesta ni del marco social en que se desarrolla; para analizarla tiene 
en cuenta las siguientes características básicas: 
a) La conducta solo puede comprenderse en fundón del medio en que se 
manifiesta.  
b) La conducta implica conflicto. Toda conducta surge por una necesidad que 
se genera en el sujeto. Esa necesidad representa un desequilibrio entre él y su 
situación. 
c) La conducta es una acción re adaptadora. Las conductas del hombre 





3.8  Conducta agresiva 
 
Es la  forma de expresión de pensamientos, emociones u opciones con el fin de 
defender las propias necesidades o derechos, estas personas tienden a atacar, 
faltar el respeto, la dignidad y la sensibilidad de otras personas. Estas 
conductas son aprendidas por el medio, a través del proceso de socialización y 
no es algo innato del hombre, aun cuando se tenga la capacidad de elegir entre 
agredir y cooperar. 
Se puede decir que las conductas agresivas son un círculo vicioso donde 
hacen parte de señal del y ambiente, pensamientos irracionales, sentimiento de 
amenaza o ganas de atacar al otro, acción agresiva, culpabilidad. 
3.9  Los valores 
A groso modo se definen como las concepciones primordiales acerca de lo que 
es adecuadamente deseable dentro de cada sociedad e individuo. Algunos 
autores hablan a este respecto, así: 
Los valores involucran aquellos factores que coinciden con las creencias 
personales acerca de todo aquello considerado como bueno, justo, correcto e 
incorrecto, ético o no ético, moral o inmoral. Algunos valores comunes incluyen 
la honestidad, justicia, patriotismo, lealtad, equidad, solidaridad, autonomía, 
prosperidad, etc. Los valores son importantes dado que influencian nuestras 
percepciones y preferencias y nos motivan a comportarnos28. 
“Los valores sirven como estándares o criterios para guiar no solo las acciones 
sino nuestros juicios, elecciones, actitudes, discusiones, convencimientos y 
razonamientos”29 
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Los valores son principios que permiten orientar el  comportamiento en función 
de realizarnos como personas. Son creencias fundamentales que ayudan a 
preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras, o un comportamiento en 
lugar de otro. También son fuente de satisfacción y plenitud. 
Proporcionan una pauta para formular metas y propósitos, personales o 
colectivos. Reflejan intereses, sentimientos y convicciones más importantes. 
Los valores se refieren a necesidades humanas y representan ideales, sueños 
y aspiraciones, con una importancia independiente de las circunstancias. Por 
ejemplo, aunque seamos injustos la justicia sigue teniendo valor. Lo mismo 
ocurre con el bienestar o la felicidad. 
Los valores valen por sí mismos. Son importantes por lo que son, lo que 
significan, y lo que representan, y no por lo que se opine de ellos. 
Valores, actitudes y conductas están estrechamente relacionados. Cuando 
hablamos de actitud nos referimos a la disposición de actuar en cualquier 
momento, de acuerdo con nuestras creencias, sentimientos y valores. 
Los valores se traducen en pensamientos, conceptos o ideas, pero lo que más 
apreciamos es el comportamiento, lo que hacen las personas. Una persona 
valiosa es alguien que vive de acuerdo con los valores en los que cree. Ella 
vale lo que valen sus valores y la manera cómo los vive. 
Pero los valores también son la base para vivir en comunidad y relacionarnos 
con las demás personas. Permiten regular nuestra conducta para el bienestar 
colectivo y una convivencia armoniosa. 
Quizás por esta razón tenemos la tendencia a relacionarlos según reglas y 
normas de comportamiento, pero en realidad son decisiones. Es decir, 
decidimos actuar de una manera y no de otra con base en lo que es importante 




3.9.1 Valores éticos y morales 
 
Son aquellos que se consideran indispensables para la correcta convivencia de 
los individuos en sociedad.  La educación en estos valores depende, en gran 




Tiene que ver con aceptar al prójimo tal como es, con sus virtudes y defectos, 
reconociendo sus derechos y necesidades. Decir las cosas educadamente, sin 
herir, violentar o insultar a nadie, son muestras de respeto. La educación en el 
respeto empieza cuando nos dirigimos a nuestros estudiantes y/o hijos 





La sinceridad es el pilar en el que se sustenta la confianza. Para que nuestros 
estudiantes no mientan, no debemos abusar de los castigos: los niños mienten 
por miedo al castigo. 
 
 
3.9.1.3 Renuncia a la violencia 
 
Que nuestros estudiantes no sean violentos depende mucho de que sus 
profesores no griten, peguen o les falten al respeto. 
 
3.9.1.4 Disposición a ayudar 
 
Conseguir que los niños ayuden a los adultos y a sus iguales se consigue 
fácilmente: sólo debemos aceptar desde el principio sus ganas de ayudar, 







Tiene que ver con el respeto, la consideración y los modales. No tiene que ver 
con no poder hacer algunas cosas porque no es de buena educación, sino en 




Tiene que ver con saber renunciar a los propios intereses en beneficio de los 
de los demás. Si los niños ven que sus necesidades se toman en serio, les 




Tiene que ver con la confianza que tenemos en que nuestros estudiantes 
sabrán asumir algunas tareas y las cumplirán. Tiene que ver con la conciencia 
de que los actos o el incumplimiento de los mismos tienen consecuencias para 
otras personas o para el mismo. 
3.9.1.8 Tolerancia 
 
Otro de los valores que se quiere aumentar en los estudiantes es el de la 
tolerancia, entendida esta como el “respeto a las ideas, creencias o prácticas 
de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias”30. 
John Stuart Mill, filósofo inglés, en el libro, Sobre la libertad, habla acerca de la 
importancia de la tolerancia, lo hace desde un ámbito social, especialmente 
religioso, destaca la diferencia de costumbres y creencias de estas, y el por 
qué deben ser toleradas, aunque no las compartamos, poniendo la tolerancia 
como un valor verdaderamente importante para conseguir la libertad, pues cree 
que los individuos deben pensar como tales y no como una masa, que sin 
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importar el punto de vista de la persona, se juzgue y en ocasiones castigue a 
las minorías, por simplemente no pensar o actuar como la mayoría31. 
Estos mismos pensamientos se pueden trasladar a la educación y al proyecto, 
ya que los estudiantes deben aprender a convivir con sus compañeros sin 
peleas, pues las diferencias siempre se van a encontrar, lo que se debe es 
resolverlas, simplemente sin llegar a conductas que puedan deteriorar la 
convivencia escolar, sin importar si las diferencias continúen. 
 
3.10 Trabajo en equipo 
 
Trabajar en equipo es muy fácil para algunos y muy difícil para otros. Esto se 
comienza a ver en las escuelas, cuando los profesores encomiendan trabajos 
grupales, y se potencia cuando las personas comienzan a trabajar y pasan a 
integrar un grupo de personas con objetivos comunes. Objetivos que deben 
conseguirse con una buena coordinación entre las personas, para lo cual el 
trabajo en equipo es imprescindible32. 
Pero resulta que muchas veces hay personas que no se pueden adaptar a 
trabajar en equipo, y esto es el resultado de un conjunto de situaciones. Por 
ello se dice que es necesario aprender a trabajar en equipo, y para esto es 
imprescindible tener buenas habilidades comunicativas. 
El diálogo y la discusión son dos herramientas muy importantes dentro del 
trabajo en equipo, dado que por medio de la palabra oral se puede consensuar, 
dialogar, ponerse de acuerdo y sobre todo conocer otras visiones que pueden 
ser muy útiles. Con lo cual, para aprender a trabajar en equipo es necesario 
desarrollar y tener un buen diálogo. Este diálogo debe ser democrático, pacífico 
y siempre teniendo presente el objetivo del trabajo en equipo, es decir, el por 
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qué están trabajando en equipo, dado que así los objetivos serán exitosos. A 
su vez, esto implica saber escuchar a los demás. 
Como se puede deducir, este buen diálogo y trabajo en equipo también 
requiere predisposición positiva (no ir al choque con los otros integrantes del 
equipo), llevarse bien con las demás personas, tener respeto, ser responsables 
(dado que no sólo se perjudicarán ustedes, sino que causarán perjuicios a todo 
un grupo de personas, es decir, al equipo) y otras habilidades positivas más 
que contribuyan a la causa. 
Por otro lado, también podemos afirmar que para un buen trabajo en equipo, 
principalmente en el ámbito educativo, es necesario transformar los vínculos de 
competencia por vínculos de cooperación que intensifique en las personas 
valores como la solidaridad, el compañerismo, la reflexión, la disponibilidad y la 
amabilidad. 
3.11 Comunicación asertiva 
 
La comunicación es “un proceso simbólico y transaccional, es decir, un trayecto 
en donde la conducta verbal y no verbal funcionan como símbolos creados, los 
cuales permiten compartir significados, interactuar, al mismo tiempo profundizar 
en el conocimiento propio y de otras personas”33. 
Cuando las personas se sienten vulnerables o inseguras de sí mismos tienen a 
recurrir a actos de sumisión, manipulación o agresión. Se tiene a utilizar estos 
patrones de comunicación de manera cotidiana como mecanismos de defensa, 
sin embargo esto se puede convertir en patrones de comportamiento que 
afectan las relaciones sociales y al entorno, y es allí donde existen diferentes 
condiciones de comportamiento o comunicación, la agresión directa, agresión 
indirecta, sumiso y asertivo. 
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  Satir, 1986, citado por Sánchez y Díaz, 2003 
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La comunicación asertiva es “la habilidad de expresar ideas positivas y 
negativas y los sentimientos de una manera abierta, honesta y directa. Que 
reconoce nuestros derechos y al mismo tiempo sigue respetando a los 
derechos del otro”34. 
Es la cual nos permite asumir la responsabilidad de nosotros mismos y 
nuestras acciones, sin juzgar ni culpar a otras personas. Y nos permite afrontar 
de manera constructiva y encontrar una solución mutuamente satisfactoria en 
el conflicto existente. 
 
3.12 El Ultímate 
 
El Ultímate es un deporte de equipo que recoge elementos del fútbol, del 
baloncesto y del rugby, sustituyendo el balón por un disco volador y el árbitro 
por el espíritu deportivo de cada jugador. Es el deporte más popular de todos 
aquellos que se juegan con un disco volador. Sus orígenes se remontan al 
ámbito universitario estadounidense de los años 60 y se introdujo en Europa a 
principios de los años 80.  
El ultímate vive en Colombia un momento de euforia, que avanza hacia una 
propuesta de actividad física recreativa, que permite integrar a personas de 
diferentes edades y géneros. Esta práctica deportiva del siglo XXI tiene un 
amplio campo aún por explorar e investigar.  
“El Ultímate Frisbee arribó a Colombia gracias a un estudiante de intercambio, 
Corey Tyrell, quien llegó a la Universidad de los Andes y decidió difundirlo. El 
16 de abril de 2001 se creó en Bogotá la Asociación Colombiana de Ultimate 
Frisbee. Desde ese momento las principales ciudades organizan torneos cada 
año, donde se convocan, equipos nacionales y universitarios”35. 
                                                          
34
Satir, 1986, citado por Sánchez y Díaz, 2003 
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El ultímate es un deporte de conjunto donde no hay contacto físico, consiste en 
avanzar pasándole el disco(reglamentario Discraft de 175 gramos)a un 
compañero,  hasta conseguir llevarlo al área de meta, marcando así un punto. 
No se puede desplazar o correr con el disco en la mano, ni puede haber 





Tomado de: Francisco Javier Acedo G. Educación física y recreo Pág. 87  
 
El terreno de juego es de forma rectangular (64metros de largo), con una zona 
de marca a cada lado (18 metros cada una). Es decir 100 metros. 
 
3.12.1 Reglas de juego: 
 
Hay dos sistemas de reglas casi idénticas en uso común: las reglas de UPA 
usadas en Norteamérica y las reglas de WFDF usadas en el resto del mundo.  
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El Ultimate es un deporte sin contacto jugado por dos equipos de siete personas 
cada uno. 
El objetivo del juego es anotar puntos, un punto es anotado cuando se recibe un 
pase dentro del área de anotación y hay contacto de cualquier parte del cuerpo 
dentro del área que se está atacando. 
El Disco Volador o "Frisbee" es movido únicamente mediante pases o 
lanzamientos, pues al tirador no le es permitido caminar o correr con el disco. 
Cuando un pase es incompleto, interceptado, bloqueado, tirado al suelo o hace 
contacto con una de las áreas fuera del terreno hay un cambio de posesión. 
Para iniciar un partido, uno de los dos equipos pone el disco en juego lanzándolo 
lo más lejos posible, sin que éste abandone las delimitaciones del campo. En el 
sitio donde el disco cae al suelo el equipo receptor obtiene la posesión del 
mismo y se convierte así en el equipo atacante; el otro equipo será por lo tanto el 
equipo defensor. 
3.12.2 Objetivo del juego: 
 
Es anotar puntos recibiendo o realizando pases a los compañeros de equipo 
hasta llegar a la zona de anotación del oponente. El ganador de un partido es 
quien anota una mayor cantidad de puntos en un tiempo determinado o el que 
anote cierto número de goles más rápido. 
 
3.12.3 El Equipo de juego: 
   
El número de jugadores en Ultimate varía en función de la superficie, siendo el 
más popular sobre pasto, cada equipo integrado por 7 jugadores. En Ultimate en 
la playa o en pista cubierta suele contar con 5 jugadores por equipo. En partidos 
informales, el número de jugadores puede variar dependiendo del tipo de juego. 
No hay un límite en el número de sustituciones, pero solo se pueden hacer 
cuando alguno de los equipos anote un punto. Generalmente los equipos suelen 
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tener entre 15 y 20 jugadores en su lista para un torneo importante. Una escasez 
de jugadores puede forzar a equipos a jugar el partido completo sin 
sustituciones, una condición conocida como salvaje. 
3.12.4 Los Stops 
 
El juego se debe detener por una de las siguientes razones: 
3.12.4.1 Faltas: 
 
Una falta es el resultado del contacto físico entre los jugadores, aunque el 
contacto fortuito (que no afecta el juego) no constituye una falta. Cuando una 
falta interrumpe la posesión, el juego se reinicia como si la posesión fuera 
conservada. Si el jugador que comete la falta discrepa con la llamada de falta, el 
disco se vuelve al lanzador anterior. 
3.12.4.2 Violación de las reglas: 
 
Ocurre cuando un jugador realiza una acción en contra del sistema de juego 
pero no inicia el contacto físico. Las faltas comunes incluyen caminar con el 
disco "Travel"y el picking (que se mueve de una forma para obstruir el 
movimiento de cualquier jugador en el equipo defensivo). 
 
3.12.4.3 Tiempo muerto y Medio tiempo: 
 
Se permite a cada equipo pedir dos tiempos muertos por cada medio tiempo del 
partido. Se considera el medio tiempo cuando uno de los equipos alcanza el 
marcador intermedio en la cuenta. Puesto que la mayoría de los juegos se 
juegan a los números impares, el número para media jornada se redondea hacia 
arriba. Por ejemplo, si el juego está a 15 puntos, la mitad viene cuando un 






Se permite a los equipos sustituir a jugadores después de anotación, lesión o 
tiempo muerto.36 
4. PERSPECTIVA METODOLOGICA INVESTIGATIVA 
 
El paradigma socio-crítico de acuerdo con Arnal (1992) adopta la idea de que la 
teoría crítica es una ciencia social que no es puramente empírica ni sólo 
interpretativa; sus contribuciones, se originan, de los estudios comunitarios y de 
la investigación participante. Tiene como objetivo promover las 
transformaciones sociales, dando respuestas a problemas específicos 
presentes en el seno de las comunidades, pero con la participación de sus 
miembros. 
El paradigma socio-crítico se fundamenta en la crítica social con un marcado 
carácter autor reflexivo; considera que el conocimiento se construye siempre 
por intereses que parten de las necesidades de los grupos; pretende la 
autonomía racional y liberadora del ser humano; y se consigue mediante la 
capacitación de los sujetos para la participación y transformación social. Utiliza 
la autor reflexión y el conocimiento interno y personalizado para que cada quien 
tome conciencia del rol que le corresponde dentro del grupo; para ello se 
propone la crítica ideológica y la aplicación de procedimientos del psicoanálisis 
que posibilitan la comprensión de la situación de cada individuo, descubriendo 
sus intereses a través de la crítica. El conocimiento se desarrolla mediante un 
proceso de construcción y reconstrucción sucesiva de la teoría y la práctica. 
Popkewitz (1988) afirma que algunos de los principios del paradigma son: (a) 
conocer y comprender la realidad como praxis; (b) unir teoría y práctica, 
integrando conocimiento, acción y valores; (c) orientar el conocimiento hacia la 
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emancipación y liberación del ser humano; y (d) proponer la integración de 
todos los participantes, incluyendo al investigador, en procesos de autor 
reflexión y de toma de decisiones consensuadas, las cuales se asumen de 
manera corresponsable. 
Entre las características más importantes del paradigma socio-crítico aplicado 
al ámbito de la educación se encuentran: (a) la adopción de una visión global y 
dialéctica de la realidad educativa; (b) la aceptación compartida de una visión 
democrática del conocimiento así como de los procesos implicados en su 
elaboración; y (c) la asunción de una visión particular de la teoría del 
conocimiento y de sus relaciones con la realidad y con la práctica. 
 
4.1 Diseño de la investigación. 
 
Como señalan Kemmis y MacTaggart (1988); la investigación – acción se 
presenta como una metodología de investigación orientada hacia el cambio 










1. Se construye desde y 
para la práctica 
2. Pretende mejorar la 
práctica a través de su 
trasformación, al mismo 
tiempo que procura 
comprenderla 
4. Exige una actuación 




todas las fases del 
proceso de investigación 
6. Se configura como una 
espiral de ciclos de 
planificación, acción, 
observación y reflexión 
5. Implica la realización de 
análisis crítico de las 
situaciones 
3. Demanda la 
participación de los 
sujetos en la mejora de 
sus propias prácticas 
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La investigación acción, es  desarrollada por Kurt Lewin (1973). “Es una forma 
de entender la enseñanza, no sólo de investigar sobre ella. La investigación – 
acción supone entender la enseñanza como un proceso de investigación, un 
proceso de continua búsqueda. En general, la investigación – acción 
cooperativa constituye una vía de reflexiones sistemática sobre la práctica con 
el fin de optimizar los procesos de enseñanza – aprendizaje”37. 
En este proceso, el investigador tiene una postura en la que utiliza tanto la 
subjetividad como la objetividad, “se dirige así mismo, a los investigadores y a 
las estructuras sociales como sujetos y objetos dentro de un proceso de 
reflexión crítica y auto-reflexiva; se tiene en cuenta el rol de la subjetividad, 
pero la entienden como crítica, es decir que reconocen el saber de los sujetos, 
pero reconocen también que estos pueden tener falsa conciencia de la realidad 
social.”38 Esta se propone orientar la investigación hacia la acción, para 
resolver problemas que afecten no tanto al individuo como tal, sino más a la 
sociedad. 
 
Por otro lado, el diseño del proceso investigativo utilizado es el de investigación 
acción del docente, ya que este permite realizar una implementación, utilizando 
un enfoque cualitativo, con la cual se pretende dar solución a la problemática 
observada en la institución I.E.D Tabora sede B. 
Se puede decir que la investigación acción se desarrolla siguiendo un modelo 
cíclico sucesivo que incluyen diagnóstico, planificación, acción, observación y 
reflexión–evaluación”39. 
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La investigación en la acción del profesor posibilita la mejora continua de la 
educación y la vinculación entre la teoría y la práctica. Esta investigación, si 
bien tiene tradición en la formación del profesorado, adquiere, en estos 
momentos, una gran relevancia, puesto que ha de preceder y seguir a las 
reformas educativas. El objetivo de esta investigación es identificar la 
trayectoria de la investigación-acción en la formación del profesorado, a través 
de los artículos publicados en las revistas españolas de educación. El diseño 
de la misma es de examen y utiliza la metodología documental. Los resultados 
dan a conocer la productividad de esta línea de investigación duran te todo su 
desarrollo, aportando una base de datos con todos los artículos, y muestran 
sus dimensiones personales, sociales y cognitivas: grado de colaboración en 
las publicaciones, autores más productivos, grupos de investigación, 
principales instituciones en la realización de trabajos, revistas propias de esta 
línea de investigación, principales temas estudiados y enfoques 




4.2 Diseño de los instrumentos. 
 
La evaluación se tiene que realizar teniendo en cuenta las dos variables 
dependientes que se están estructurando, las cuales son: conductas agresivas 
y ultimate, las cuales tendrán unos  criterios específicos que serán evaluados. 
De acuerdo a las conductas agresivas se observaran y se evaluaran mediante 
una ficha de observación donde se apuntara la cantidad de agresiones físicas, 
verbales y psicológicas  presentadas por cada estudiante en el transcurso de la 
clase de educación física. 





 Título: Encuesta sobre violencia escolar y conflicto agresivo 
 Objetivo: Recolectar información sobre los diferentes tipos de agresión a 
los cuales han sido víctimas y victimarios los estudiantes del grado 4º, 
en el Colegio Distrital Tabora sede B. 
 Estructura: 
Tabla Nº 2. Estructura de la encuesta 
Numero de Preguntas Opciones de respuesta 
11 Si – NO – Algunas veces 






4.2.2 Test de Illinois 
 
 Título: test de Illinois 
 Objetivo: evaluar la agilidad de los estudiantes del grado 4º, en el 
Colegio Distrital Tabora sede B. 
 Estructura: se debe realizar un recorrido en una zona ya determinada 
 
4.2.3 Test de la técnica de lanzamientos y recepción 
 
 Título: test de técnica 
 Objetivo: Evaluar la técnica de los lanzamientos y recepciones de dos 
estudiantes al mismo tiempo del grado 4º, en el Colegio Distrital Tabora sede 
B. 
 Estructura: se debe realizar un recorrido en una zona ya determinada. 
4.2.4 Diario de campo 
 Título: Diario de campo 
 Objetivo: Recolectar información de lo que ocurre durante las clases. 
 Estructura 
Tabla Nº 3. Estructura del diario de campo 
VARIABLES 
1. Conductas agresivas (agresión verbal, física y psicológica) 
2. Aprendizaje del ultimate. 






4.2.5 Ficha de observación diaria 
 Título: Ficha de observación diaria 
 Objetivo: Recolectar información de los diferentes tipos de 
agresión que se presentan en cada clase, porque niño y que 
cantidad de veces lo hace. 
 Estructura:  
Tabla Nº 4. Estructura de la ficha de observación diaria 
 
SUJETO 
CONDUCTAS AGRESIVAS  
TOTAL 
Agresión física Agresión verbal Agresión 
psicológica 
Empujar Patear Insultar Gritar Apodos Rechazo  
1        
2        
3        
 
5. PROPUESTA DIDÁCTICA: 
 
El ultímate como estrategia didáctica para la disminución de las conductas 




En el área de educación física, recreación y deportes, se hace necesario 
conocer a fondo los diferentes comportamientos que manifiesta el estudiante 
durante su jornada escolar, para que por medio de la intervención que se 
llevará a cabo en las clases, el estudiante mejore sus relaciones personales y 
su comportamiento frente a la sociedad. Los cuales según Pick y vayer: “la 
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educación psicomotriz es una acción psicológica que utiliza los medios de la 
educación física con el fin de normalizar o mejorar el comportamiento del niño, 
su objeto es educar metódicamente las conductas motrices y perceptivo 
motrices para facilitar la acción educativa y la progresión escolar y social del 
alumno”40. 
La forma didáctica por la cual se va a trabajar el ultímate con los niño es 
permitiendo que el niño sustituya el concepto de competición por el de 
colaboración entre iguales, dando así una herramienta para fortalecer el 
desarrollo social del niño; pariendo de que la Educación Física es fundamental 
en el ámbito social y humano, partiendo del uso del movimiento para contribuir 
a la formación y mejoramiento integral del individuo, se hace indispensable que 
los estudiante se conozcan entre si y reconozcan al otro como igual, por lo 
mencionado anteriormente se pretende implementar una propuesta que 
mediante el aprendizaje del ultímate se fortalezca el desarrollo social del niño y 
así disminuir las conductas agresivas. 
La importancia del ultímate, es porque el juego conforma un espacio único e 
irrepetible en la vida del niño en el cual puede poner de manifiesto todos sus 
deseos y temores. Esto le permitirá hacer frente a sus conductas agresivas, y 
con esto ayudar a descubrir a la misma persona en su esencia más íntima. 
Esta situación orienta la presente investigación hacia un acercamiento a través 
de la Clase de Educación física, teniendo en cuenta que se convierte en la 
oportunidad de recurrir a diferentes actividades deportivas, como lo es el 
ultimate en este caso; y en la posibilidad de implementar los componentes que  
permitan ayudar a disminuir las conductas agresivas escolares, ya que este 
deporte tiene como principio el espíritu de juego. Todo este proceso está 
enmarcado por un ambiente de respeto, tolerancia y autorregulación. El espíritu 
del juego hace posible eliminar conductas agresivas, faltas intencionales, 
comportamientos dirigidos a ganar a cualquier costo, privilegiando conductas 
pacíficas y tolerantes. 
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La labor como docente de educación física no es únicamente el de la 
“enseñanza” es un compromiso con la sociedad, es por eso que debemos 
trabajar desde una temprana edad. Uno de los problemas más comunes en los 
estudiante de esta institución, por tal motivo se crea la propuesta, para afectar 
dichas conductas agresivas. 
Las necesidades observadas durante las prácticas realizadas en el año 2014, 
en donde se evidenciaron conductas agresivas entre los estudiantes, este 
comportamiento es constante durante la jornada escolar y se manifiesta 
durante la clase de educación física; las conductas agresivas más frecuentes 
son: violencia física: empujones, patadas, puños y la violencia verbal. Con esto 
se pretende que los niños durante la clase de educación física conozcan e 
identifiquen a su compañero como igual y además desarrollo habilidades 
acordes a su edad. 
La propuesta que se pretende implementar se genera a partir de que el niño y 
la niña reconozcan al otro como una persona igual que él, que siente, piensa y 
toma decisiones, con esto llevando a que los niños sean más tolerantes y 




5.3.1 Fundamento Sociológico: 
 
Colombia vive hoy una situación de violencia generalizada. Las formas 
violentas de relación -caracterizadas por el predominio intencionado de la 
fuerza para la consecución de fines, con producción de daños a las víctimas- 
se han ido convirtiendo en predominantes tanto en los espacios de la vida 
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privada como en los de la vida pública, e igual en las interacciones políticas 
que en las familiares, laborales y aún en las deportivas. 
Dada la diversidad de contextos, escenarios, tipos y significados de las 
violencias y los cambios permanentes de su dinámica e intensidad, resulta casi 
imposible una reflexión que comprenda todas las formas de violencia. Por eso 
se hace necesario delimitar en cada caso a qué tipo de violencia se refiere y en 
qué coordenadas espacio-temporales se ubica. Las consideraciones siguientes 
se refieren específicamente a la expresión en homicidios de las diferentes 
violencias que ha vivido el país en los últimos 25 años. 
Como podernos darnos cuenta la sociedad actual presenta un grave y algo 
índice de violencia y conductas agresivas. Es por ello que se decide abortar el 
tema queriendo disminuir estas conductas  en los niños y mejorar la sociedad, 
ya que estos niños están inmersos a una sociedad que poco o nada le está 
aportando a los niños en la disminución de las conductas agresivas, cada vez 
más vemos niños amenazando a otros de su misma edad o incluso más 
grandes, diciendo palabras groseras e insultándose entre ellos mismos sin ni 
siquiera respetar a los docentes, con esta propuesta se pretende intervenir en 
el problema que presenta esta comunidad para formar una sociedad mejor de 
los niños y niñas de grado cuarto del Colegio Tabora. 
 
5.3.2 Fundamento Axiológico: 
 
 Con esto se busca que el niño logre afianzar valores para su vida cotidiana 
como lo son el respeto por él y por el otro, la tolerancia, la sana convivencia 
teniendo en cuenta que la solidaridad No es una obligación ni un sentimiento 
superficial, es una actitud que supone generosidad y que se asume 
voluntariamente. Es un llamado de la conciencia a la igualdad, a buscar 




Ser solidario implica compartir tiempo, espacio y energía con todos los 
miembros de la sociedad, cooperar y comprometerse a vivir en armonía. 
Todos, de alguna manera, podemos colaborar para aliviar el sufrimiento ajeno y 
ayudar al prójimo en sus necesidades. La solidaridad no puede ser mero 
sentimentalismo; del corazón se debe pasar a la razón y de ahí a la acción 
comprometida. Una manera de vivir la solidaridad puede ser la de ayudar como 
voluntario en un grupo organizado 
Respeto: Es la consideración, miramiento, atención o deferencia que se debe 
una persona; es un valor que nos lleva a honrar la dignidad de las personas y a 
atender sus derechos. Todo ser humano, sin ninguna discriminación, merece 
un trato cordial y amable, comprensión de sus limitaciones, reconocimiento de 
sus virtudes, aprobación a su derecho de ser autónomo y diferente, acato a su 
autoridad y consideración a su dignidad. Portarse convencido de que todo el 
mundo tiene su dignidad, reconocerla y no despreciar a nadie. 
 
Confianza: Significa familiaridad en el trato con los demás, tener fe en alguien, 
seguridad en la rectitud del otro, expectativas positivas ante las capacidades de 
alguien. 
 
Comprensión: Es la capacidad para captar y entender los distintos factores que 
influyen en la forma de ser, en el estado de ánimo y en el comportamiento de 
otras personas. Implica el deseo de entender y ayudar, mirando las cosas 
desde puntos de vista ajenos a los nuestros, y teniendo en cuenta las 
circunstancias y los factores decisivos en cada caso. 
 
5.3.3 Fundamento pedagógico: 
 
En cuanto a lo pedagógico se buscará integrar la capacidad natural que posee 
el ser humano para relacionarse con el otro para que se desarrolle la capacidad 
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motriz, logrando con ello un aprendizaje colectivo, por medio de actividades 
didácticas y lúdicas promoviendo siempre el respeto por el otro y por si mismo. 
 
Desde una perspectiva científica socio crítica y una pedagogía de construcción 
sociocultural, este modelo promueve una integración a la práctica de la 
educación física y el deporte no solo de profesores y alumnos, sino también de 
la familia y de la comunidad en general, con un sentido ecológico y en función 
de mejorar la salud y la calidad de los ciudadanos. El modelo sociocultural 
representa otra dimensión de la actividad física que se asocia al sistema de 
valores creados por la sociedad y la estructuración social en cada contexto 
específico”41. 
Teniendo en cuenta lo anteriormente citado, se realizarán actividades que 
favorezcan la integración del estudiante con sus pares y al mismo tiempo con 
los docentes, teniendo siempre en cuenta el respeto por el ser humano y la 
tolerancia entre la comunidad para que así se dé un trabajo productivo en pro 
del mejoramiento. 
Por medio del ultimate, se establecerán situaciones en las cuales el niño por 
medio del uso del cuerpo realice movimientos y trabaje en equipo con sus 
compañeros. 
 
5.3.4 Fundamento psicomotor: 
 
“El niño comprende una situación nueva por medio de su exploración y no por 
referencia a la experiencia de su maestro” (Le Boulch). 
Teniendo en cuenta que el cuerpo es el principal factor para relacionarnos con 
otros se trabaja en una educación general basada en la actividad corporal, y 
que desarrolla los aspectos fundamentales de la personalidad del niño. 
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 LOPEZ R., Alejandro. ¿Es la educación física, ciencia? En efdeportes [en línea]. N° 62(2003). 
<http://www.efdeportes.com/efd62/ciencia.htm> [citado el 5 de abril de 2014]. 
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La actividad motriz tiene como finalidad, el proporcionar al niño la ayuda que 
necesita en la dinámica de su desarrollo. Favoreciendo el desarrollo físico  
psicológico del niño, permitiendo que las conductas motrices se precisen y se 




Dar a los estudiantes una  herramienta de apoyo para la solución de conflictos 
mediante el ultímate y que de esta forma puedan interiorizar y tener una sana 
convivencia con los demás. 
 
5.5 Objetivos Específicos: 
 
 Fortalecer el los estudiante los valores de respeto, comprensión y 
tolerancia. 
 Crear espacios de dialogo entre los estudiantes por medio de las 
actividades en grupo que permitan la socialización entre diferentes 
grupos de trabajo. 
 Desarrollar el trabajo en equipo y la superación de las diferencias y las 
conductas agresivas utilizando como medio el ultímate. 
 Mejorar la relación interpersonal, la comunicación y el respeto entre los 
compañeros por medio del ultímate. 
 
5.6 LOGROS E INDICADORES DE LOGRO 
 
5.6.1 Indicadores de logro para el  ultímate. 
 
1. El estudiante realizará diferentes desplazamientos haciendo uso de los 
gestos de carrera y salto para el frisbee. 
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2. El estudiante realizará lanzamientos de precisión  del frisbbe con una 
mano. 
3. El estudiante hará recepción el frisbbe con una y dos manos. 
4. Realizará con velocidad desplazamientos de un lado a otro. 
5. El estudiante  Valorara  la importancia del juego limpio en todo tipo de 
actividad física. 
6. Desarrolla habilidades y destrezas para aplicar fundamentos tácticos 
básicos en los diferentes espacios deportivos. 
7. Juega en equipo de forma responsable aplicando los conceptos 
técnicos y tácticos adquiridos en los deportes de conjunto. 
 
 
5.6.2 Indicadores de logro afectar las conductas agresivas 
 
1. Demuestra constante respeto, atención y esfuerzo durante el desarrollo 
de las clases. 
2. Reconoce la importancia y aplica los principios básicos de atención, 
respeto y esfuerzo para el correcto desarrollo de las clases de 
Educación física. 
3. El estudiante  Valorara  la importancia del juego limpio en todo tipo de 
actividad física. 
4. El estudiante desarrollara hábitos de trabajo individual y de equipo, así 
como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa 
personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje. 
5. El estudiante adquirirá habilidades para la prevención y la resolución 
pacífica de conflictos, en los diferentes espacios de la clase que les 
permitan desenvolverse con autonomía así como en los grupos sociales 




5.6.3 Secuenciación de contenidos 
 
La tabla número 5 muestra el detalle de los contenidos implementados con los 
estudiantes del grado 402. 
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Actividades para observar 





El estudiante conversará sobre los diferentes 


























































carrera y de 
salto  
 El estudiante realizará diferentes desplazamientos haciendo 
uso de los gestos de carrera y salto para el frisbee. 
 
  Demuestra constante respeto, atención y esfuerzo durante el 
























 El estudiante realizará lanzamientos de precisión  del frisbbe 
con una mano  
 
  Demuestra constante respeto, atención y esfuerzo durante el 



























De recepción   
  Demuestra constante respeto, atención y esfuerzo durante el 

















































































n de los 
sistemas de 
juego  
 Reconoce la importancia y aplica los principios básicos de 
atención, respeto y esfuerzo para el correcto desarrollo de las 
clases de Educación física. 
 
 El estudiante  Valorara  la importancia del juego limpio en 






















 El estudiante será capas de “dominar” sus expresiones de 






















 Desarrolla habilidades y destrezas para aplicar fundamentos 
tácticos básicos en los diferentes espacios deportivos. 
 














equipo, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido 


























 El estudiante desarrollara hábitos de trabajo individual y de 
equipo, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido 
crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en 
el aprendizaje. 
 
 El estudiante desarrollara habilidades de ubicación espacio 






















del juego  
 
 Juega en equipo de forma responsable aplicando los 
conceptos técnicos y tácticos adquiridos en los deportes de 
conjunto. 
 
 El estudiante adquirirá habilidades para la prevención y la 
resolución pacífica de conflictos, en los diferentes espacios 
de la clase que les permitan desenvolverse con autonomía 


































5.7 MECANISMOS DE EVALUACIÓN 
 
 
La evaluación se realiza teniendo en cuenta dos variables. La dependiente, que 
en este caso sería la diminución  o afectación de las conductas agresivas. Y la 
variable independiente, aprendizaje del ultímate, las cuales fueron evaluadas 
bajo unos  criterios ya establecidos. 
En cuanto a las conductas agresivas se evaluó con una encuesta al inicio, en 
medio y a finalizar la práctica, también se realizó una ficha de observación 
diaria con tres varíales como: agresión física, verbal y psicológica. 
Respecto al aprendizaje del ultímate, se realizaron dos test los cuales sirvieron 
para medir su técnica de lanzamiento y recepción y el otro para saber su 
agilidad dentro del campo de juego, realizado básicamente clase a clase por 
medio de diferentes actividades. 
Estos dos articulados más una evaluación diaria para un proceso formativo 
















En la siguiente tabla se presentan los registros de las conductas agresivas 
clases a clase que se observaron en los estudiantes del grado 402. En ella se 
puede evidenciar la modificación progresiva en cada una de las sesiones. 
 
Tabla 6. Registro de conductas agresivas clase a clase. 
CONDUCTAS AGRESIVAS DEL GRADO 402 
SESIÓN 
Fecha: Año 2014 























1 75 57 132 83 111 194 44 78 122 448 
2 74 58 132 71 90 161 38 72 110 403 
3 105 99 204 88 140 228 49 100 149 581 
4 58 60 118 58 101 159 51 34 85 362 
5 108 58 166 99 172 271 56 16 72 509 
6 39 94 133 79 71 150 27 4 31 314 
7 74 59 133 49 65 114 48 36 84 331 
8 22 21 43 5 46 51 9 34 43 137 
9 28 18 46 4 37 41 8 28 36 123 
10 40 29 69 25 54 79 24 35 59 207 
11 36 23 59 11 57 68 14 34 48 175 




59,9 52,4 112,3 52,0 85,
8 
137,8 33,5 42,8 76,3 326,
4 
 
La información presentada en la tabla se detalla en forma gráfica con su 
correspondiente análisis más adelante. 
 
Dentro del análisis realizado se toman en cuenta la información obtenida de las 
observaciones en cada clase y se cruzan con los registros realizados en los 










COMPORTAMIENTO FRENTE A LAS 
CATEGORIAS DE ANÁLISIS 
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Frente a estas categorías de análisis se 
pudo evidenciar claramente el problema a 
investigar partiendo de unas actividades 
propuestas por el docente de educación 
física, ya que los estudiantes al momento 
de trabajar en grupo se agredían 
físicamente al momento de hacer la fila o 
participar en las actividades, se insultaban y 
se rechazaban ya fuera por género, color o 










Aquí se pudo identificar bastante agresión 
verbal ya que al momento de leer las 
preguntas de la encuesta muchos 
estudiantes preguntabas y oros los 
molestaban 
3 
Técnica de carrera 
y salto 
 






Al momento de realizar la explicación del 
test que se iba a realizar se presenta 
mucha agresión verbal, ya que los 
estudiantes preguntan y otros los ofenden. 
Al momento de realizar el test disminuye 
bastante la presencia de las conductas 
agresivas puesto que no hay momento para 
que ellos se pueda agredir se nota mucho 
el apoyo entre géneros. 
En cuanto a la categoría de análisis de 
agilidad se observa que muchos de los 
estudiantes  carecen de esta puesto que 










En esta clase se observó un poco menos la 
conducta agresiva física ya que los 
estudiantes se enfocaron más en aprender 
a lanzar y menos a pelear, pero si se 
evidencio mucho la agresión verbal ya que 
los estudiantes se molestaban mucho ya 
que los otros compañero no lograban el 
objetivo 
En cuanto a la variable independiente el 
ultímate se puede evidenciar que muchos 
de los estudiantes no saben lanzar ni 
recepcionar diferente objetos como pelotas, 
aros y demás, por lo cual se le dificultaba 







En esta clase se observó un poco menos la 
conducta agresiva física ya que los 
estudiantes se enfocaron más en aprender 
a lanzar y menos a pelear, pero si se 
evidencio mucho la agresión verbal ya que 
los estudiantes se molestaban mucho ya 
que los otros compañero no lograban el 
objetivo 




dentro del terreno 
de juego 




avance muy significativo ya que mostraron 
mucho más respeto por los compañeros al 
evidenciar el juego como tal y respeto y 
cumplir las normas establecidas para el 
juego. 
Respondieron satisfactoriamente los 
estudiantes en cada posición del juego ya 
como atacantes y defensa desarrollaron su 









Aunque ya se había desarrollado la 
encuesta con anterioridad se sigue 
evidenciando bastante agresión verbal ya 
que al momento de leer las preguntas de la 
encuesta muchos estudiantes seguían sin 
entender alguna de las preguntas y  los 









En esta práctica de clase se logró que las 
conducta agresivas disminuyeran de 
manera significativa puesto que la actividad 
propuesta frente a este tema era de no 
comunicarse verbalmente entre los 
compañeros, si no que debían hacerlo por 
medio de señas, lo cual redujo las 
agresiones. 
Frente a la variable independiente los 
estudiantes y sobre todo los niños han 
acogido el deporte con mucho interés y 
respeto para el aprendizaje de este en pro 









Aunque ya se había desarrollado la 
encuesta con anterioridad se sigue 
evidenciando bastante agresión verbal ya 
que al momento de leer las preguntas de la 
encuesta muchos estudiantes seguían sin 
entender alguna de las preguntas y  los 
otros compañeros se molestaban y los 
agredían 
10 
Desarrollo de los 





Con el transcurrir de las actividades clase a 
clase se nota un cambio significativo en la 
afectación que el ultimate ha tenido sobre 
dichas conductas, a  pesar de que aún se 
presentan agresiones físicas entre los 
estudiantes y principalmente en los niños. 
Paralelo a esto en el aprendizaje del 
ultimate se ha evidenciado una mejora en 
los niños y niñas de grado cuarto los cuales 
comprenden y respetan las reglas del 
juego. 




Se realiza varias actividades en grupo con 
el fin de corroborar la disminución de dichas 
conductas, obteniendo así resultados 
favorables para el grado 4º, puesto que 
trabajan en grupo sin mayor inconveniente 





6.1 Afectación de la agresión física en el transcurso de las 




Esta grafica da evidencia  cómo se pudo lograr la afectación de las conductas 
agresivas, en este caso siendo positivo para la agresión física, relacionándolo 
con el diario de campo y las actividades realizadas, se puede decir que las 
actividades que favorecieron en esta disminución, fueron aquellas actividades 
donde debían trabajar en equipo y solucionar diferentes conflictos dentro del 
campo de juego y teniendo como principal objetivo el espíritu de juego y el 
fortalecimiento de los valores como lo son la tolerancia, el respeto y el 
compañerismo.  
Un aspecto particular que se aprecia en la gráfica es el incremento de las 
conductas agresivas de tipo físico, probablemente debido a que se presentó 






































6.2 Afectación de la agresión verbal en el transcurso de las 
sesiones de clase: 
 
 
Esta grafica da evidencia  cómo se pudo lograr la afectación de las conductas 
agresivas, en este caso siendo positivo para la agresión verbal, relacionándolo 
con el diario de campo y las actividades realizadas, se puede decir que las 
actividades que favorecieron en esta disminución, fueron aquellas actividades 
donde trabajaban en equipo pero no fueron actividades de competencia, en la 
cual un equipo deba ganar, sino actividades donde debían lograr un objetivo 
dentro del juego del ultimate, como lo fue la solución de conflictos solo por 
parte del agresor y el agredido, son que otros compañero intervinieran en esta 
solución. La agresión verbal se incrementa en las sesiones tres y cinco, 
generalmente debido a la falta de coordinación de algunos de los compañeros. 
Esto quiere decir que el poco desarrollo motriz puede ser un motivador de 


























NUMERO DE SESIONES 
Agresión Verbal 








6.3 Afectación de la agresión psicológica en el transcurso de 




Esta gráfica da evidencia  cómo se pudo lograr la afectación de las conductas 
agresivas, en este caso siendo positivo para la agresión psicológica, 
relacionándolo con el diario de campo y las actividades realizadas, se puede 
decir que las actividades que favorecieron en esta disminución, fueron aquellas 
actividades donde trabajaban en equipos sin espacio alguno para rechazar al 







































6.4 Percepción inicial y final de las conductas agresivas 
 
 
En la gráfica se puede ver que la percepción de conductas agresivas varió 
entre la primera y segunda aplicación de la encuesta. Lo anterior significa que 
la propuesta implementada fue adecuada y logró reducir las conductas 
agresivas, ya que los estudiantes consideran que ahora son menos víctimas de 
violencia por parte de sus compañeros. Esto se puede apreciar con mayor 
claridad en las gráficas que detallan el avance de la propuesta clase a clase, 













Primera aplicación Segunda aplicación







Las gráficas muestran la reducción de la agresión verbal que se provocan los 
estudiantes entre ellos. Los estudiantes consideran que ahora son menos 






En el mismo sentido que la agresión verbal, la agresión física se disminuyó tanto en 
la percepción de causante como de víctima. Los estudiantes en su mayoría 





En relación con la agresión debida al género los estudiantes, tanto niños como 
niñas consideran que la agresión ahora es menor que al inicio de la aplicación 
de la propuesta. 
 
 
La solución pacífica de conflictos mejoró significativamente entre los 
estudiantes. Ellos consideran que ahora, luego de la aplicación de la propuesta 
no hay agresión para solucionar conflictos. En un comienzo veintiséis 
estudiantes consideraban que eran agredidos o agredían para solucionar 
conflictos; en la última aplicación solamente siete estudiantes perciben las 








El proceso de aprendizaje del ultimate afecto positivamente la disminución de 
las conductas agresivas en los niños y niñas de grado cuarto, por lo cual se 
puede decir que la propuesta didáctica implementada arrojo resultados 
favorables para esta investigación. 
Se logró caracterizar las conductas agresivas más comunes en los estudiantes 
de grado cuarto, logrando así una afectación positiva en cuanto a la 
disminución de estas conductas verbales, físicas y psicológicas. 
Se estableció una estructura en la estrategia didáctica para lograr el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del ultimate permitiendo la disminución de dichas 
conductas. 
Se logró identificar un cambio positivo de los estudiantes de grado cuarto frente 
a las conductas agresivas, ya que  se disminuyeron  notablemente dichas 
conductas en las clases y principalmente en la clase de educación física. 
Se obtuvieron resultados favorables en cuanto a la disminución de dichas 
conductas y frente al aprendizaje del ultimate, esto permite confirmar la 
veracidad de la hipótesis plateada en este trabajo de investigación. 
Existieron pocas relaciones de amistad, ya que se hace un tanto difícil 
establecer este vínculo en estos estudiantes, evidenciado por los estereotipos, 
actitudes, medio social en el cual se desarrollaron y los diferentes estilos de 
vida. 
Los estudiantes del grupo aprendieron el valor de las relaciones de amistad, los 




Los estudiantes reflexionaron en cuanto a las consecuencias negativas de las 
manifestaciones agresivas, de cómo estas limitan el desarrollo de nuevas 
relaciones de amistad y la necesidad de evitar este tipo de conductas. 
Este proyecto  ha contribuido de manera muy importante para afectar las 
conductas agresivas positivamente en los niños y resaltar valores importantes 
en ellos. Nos deja muchas cosas que reflexionar y muchas otras que se han 
reforzado como puntos angulares para llevar a cabo una buena 
implementación. 
Se desarrollaron actividades relacionadas con el ultimate y se pudo demostrar 
que dicho deporte no solo es una estrategia que disminuye las conductas 
agresivas y favorece la comunicación, el respeto y la socialización, sino que 
fortalece la atención, el interés y el análisis crítico, lo que va a mejorar el 
rendimiento académico. 
Disminuir los comportamientos agresivos de los niños es un trabajo que no solo 
depende del docente, entre más acompañamiento haya, los cambios 
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